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年 2 月 在 广 州 召 开 的 全 国 省 级 老 龄 办 主 任 会 议 透
露 , 我国 60 岁以上人口已达到 1.34 亿 , 超过总人口
的 10%; 其中 65 岁以上人口 1.1 亿 , 占 总 人 口 的
8.5%, 全国 70%以上的老龄人口分布在农村地区。估
计到 2030 年 , 农村人口中 65 岁及以上老龄人口将
占 17.39%, 城镇同一指标为 13.1%, 农村人口老龄化
程度高于城镇。“银发浪潮”不仅给农村经济社会发
展带来沉重压力 , 而且赡养系数明显提高 , 也使得农
村社会养老负担加重。
2.农村家庭规模缩小, 家庭养老困难重重。目前
农村家庭人口 多 数 已 经 变 成“4- 2- 1”或“4- 2- 2”模
式, 家庭小型化不断发展 , 对于一对独生子女夫妇而
言, 同时照顾双方多位老人确实是一项相当困难的
任务。
3.农村人口流动加速 ,“空巢家庭”增多 , 传统养
老模式面临严峻挑战。随着市场经济的发展和城市





弥补, 但当前农村养老保障制度不健全 , 覆盖面狭





而且得到法律的肯定 , 一直以来 , 都是农村养老的主
要模式。据有关部门调查, 目前中国农村家庭养老占
整个养老保障的 92%, 是农民在养老问题上的“风险
最小化”选择( 程启军, 2005) 。
但由于当前农村家庭规模缩小 , 出外打工的青
壮年不断增多 , 社会转型带来的养老观念淡薄 , 以及
现代社会中老人在文化资源、经济资源等方面处于
弱势地位 , 在家中地位较低 , 有时难以在家庭中获得








570 多万人, 已经纳入到五保供养的有 320 多万, 占
应保人员的 56.14%( 赵媛媛, 2006) 。另外, 由于养老
院的资金来源主要是乡统筹 , 农村税费改革后 , 乡镇






家庭奖励扶助制度开始在全国 5 个省市的 10 个地
级市试点。2005 年 , 试点范围扩大到 25 个省( 自治
区、直辖市) 。从 2006 年起 , 这项制度开始在全国范
围内全面推行。其主要内容是, 农村只有一个子女或
两个女孩的计划生育夫妇 , 每人从年满 60 周岁起享
受年均不低于 600 元的奖励扶助金 , 直到亡故为止。
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帐户的积累额计发养老金。1995 至 1998 年农民参保




农民一般经济水平低 , 风险承受能力较差 , 不愿




( 道德风险) ; 由于基金运营期间较长 , 长期下去能否
保值增值问题难以解决 ( 运营风险 ) , 农民对参加这
样的养老保险存在抵触情绪( 李迎生, 2006) 。
5. 农村商业养老保险。与农村社会养老保险比
较, 商业保险不是由政府提供的福利性保险 , 它是一
种由商业组织提供的 , 群众自愿参与的盈利性保险
模式。作为社会经济主体中的弱势群体, 目前不少农
















各 地 政 府 应 通 过 农 民 群 众 喜 闻 乐 见 的 形 式 做 好 敬















中 , 为五保养老设立专用帐户 , 通过银行转帐直接发
放五保金 , 坚决严肃处理侵吞农村五保专用养老基
金的违法行为。同时政府应该加大对养老院的监管









筹集上坚持“个人缴纳为主 , 集体补助为辅 , 国家给
予政策扶持”的原则。笔者认为 , 农村养老保险可参
考城镇养老保险的方法 , 个人帐户完全由个人缴费
构成, 统筹帐户由中央和各级财政拨款构成 , 这样既
可加大统筹帐户的调节力度和调节范围 , 而且两帐
户分开, 个人帐户才能不会被随便挪用和空账运转。
从我国农村的实际情况来看 , 由于农民财力不及 , 商
业养老保险不容易在全国一下子推开。可采取由经
济发达农村向欠发达农村逐步推进 , 由富裕农民向
广大农民逐步推进的策略 , 积极稳妥地发展农村商
业养老保险。
( 作者单位: 厦门大学经济学院财政系)
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